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Especificaciones y normas militares reglamentarias
en la Marina.
Orden Ministerial núm. 2.955/64 (D).----Apro
hadas por la Comisión Interministerial de N•rmali
zación Militar, .y de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 375/58 y en el artícu
lo 23 del Reglamento provisional del Servicio de Nor
malización Militar, Orden de 27 de febrero de 1957
(B. 0. del Estado núm. 74), se declaran reglamenta
rias en la Marina las normas militares :
NM-A-298 M. Armario para libros, manuales y pu
blicaci•nes a bordo.
NM-T-347 M. Tejido para uniforme del personal fe
menino.
NM-P-274 M. Polainas de lona para Marinería y
Tropa de Infantería de Marina.
Esta última norma anula a la transitoria NM-P
00274 M. Polainas de lona para Marinería y Tropa
de Infantería de Marina, aprobada por Orden Mi
nisterial número 537/64 (D. O. núm. 24), que debe
rá sustituirse en las Colecciones por la que se aprue
ba en esta Orden.
Por la jefatura del Servicio de Normalización Mi
litar de este Ministerio se procederá a su edición y
distribución, de acuerdo con lo preceptuado en la ya
citada Orden Ministerial.





Orden Ministerial núm. 2.956/64 (D).—Como
consecuencia de- la vacante prodticida por el pase a
la situación de "retirado" del Teniente de Navío
(a) de la Escala de Tierra D. Antolín Montes Silvo
sa, se promueve a su inmediato empleo, con antigüe
dad de 4 del actual y efectos administrativos a partir
de 1 de agosto próximo, al Alférez de Navío (r) don
Alejandro Saiz Salas, primero que se halla cumplido
(le las condiciones reglamentarias y ha sido declara
do "apto" por la junta de Clasificación y Recompen
sas, debiendo quedai- escalafonado inmediatamente a
continuación del último de los de su nuevo empleo.
Con arreglo a lo dispuesto en el. artículo 8» de la
Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292),
este Oficial pasará a la Escala de Tierra.





Orden Ministerial núm. 2.957/64 (D). Por
existir vacante en el empleo de Coronel de Intenden
cia, producida el 20 de junio último, se promueve a
sus inmediatos empleos, con antigüedad de 21 de igual
mes y efectos administrativos a partir de 1 del ac
tual, al Teniente Coronel D. Federico Herráez y Sán
chez Escariche (segunda vacante en el turno de amor
tización), Comandante D. Manuel Cort Lozano (ter
cera vacante en el turno de amortización) y Capitán
D. José R. de Vizcarrondo Llamas, primeros de sus
respectivos empleos que se hallan cumplidos de las
condiciones reglamentarias y han sido declaradoP
"aptos" por la junta de Clasificación y Recompen
sas, debiendo• quedar escalafonados a continuación del
último de los de sus nuevos empleos.
No ascienden los Capitanes más antiguos que el
mencionado ni ningún Teniente, por no reunir las
codiciones reglamentarias para ello.




Orden Ministerial núm. 2.958/64 (D).—Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a la
situación de "retirado" del Coronel Médico D. Ger
mán Burgos Peña, se promueve a sus inmediatos em
pleos, con antigüedad de 7 de julio del presente ario y
efectos administrativos a partir de 1 de agosto siguien
te, a los Jefes y Oficial del Cuerpo. de Sanidad de
la Armada que a continuación se indican, primeros en
sus respectivas Escalas que se hallan cumplidos de
las condiciones reglamentarias y han sido declarados
"aptos" por la junta de Clasificación y Recompen
sas, debiendo quedar escalafonados a continuación del
último de los de sus nuevos empleos :
Teniente Coronel Médico D. Gonzalo Velasco Mi
guel.
Comandante Médico D. Ramón Páramo Cánovas.
Capitán Médico D. José Martínez López.
No asciende ningún Teniente Médico a Capitán,
por no hallarse ninguno de ellos cumplido de las con
diciones reglamentarias.




Orden Ministerial núm. 2.959/64 (D).—Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a la
situación de "supernumerario" del Comandante Mé
dico D. José María Rodríguez Tejerina, se dispone
el ascenso al empleo inmediato del Capitán Médico
del Cuerpo de Sanidad de la Armada D. Alejandro
Pita Adcón, con antigüedad de 30 de mayo último y
efectos administrativos a partir de 1 de junio siguien
te, primero en su Escala que se halla cumplido de las
condiciones reglamentarias y ha sido declarado "apto"
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por la Junta de Clasificación y Recompensas, debien
do quedar escalafonado a continuación del Coman
- dante Médico D. Luis Gonzalo Guisande.





Orden Ministerial núm. 2.960/64 (D).—Por ha
llarse comprendido en la Ley de 20 de diciembre de
1952 (D. O. núm. 292), hecha extensiva a Marina por
la de 14 de abril de 1955 (D. O. núm. 88), se as
ciende al empleo de Coronel honorífico al Teniente
Coronel Médico del Cuerpo de Sanidad de la Arma
da, en situación de "retirado" por edad, D. Vicente
Espinosa Sotelo, quedando pendiente del señalamien
to por el Consejo Supremo de Justicia Militar del
haber pasivo correspondiente al empleo de Coronel.





Orden Ministerial núm. 2.961/64 (D).—Dispon
go que el Capitán de Navío (G) don Enrique Manera
Reguera pase a ocupar el cargo de Agregado Naval
a las Embajadas de España en París, La Haya y Bru
selas, con residencia en París, por haber sido nombra
do para dicho cargo, a propuesta de este Ministerio,
por el de Asuntos Exteriores, en Orden del 10 de ju
nio pasado sustituyendo en las citadas representacio
nes al Agregado Naval en Londres y al Agregado
Militar en París, respectivamente.
Se le considerará incorporado a su nuevo destino
el día 1 del mes de junio último.




Orden Ministerial núm.. 2.962/64 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 987/64 (D. O. nú
mero 48), que nombró Segundo Comandante Militar
de Marina de Santander al Capitán de Corbeta, ac
tualmente de la Escala de Tierra del Cuerpo General
de la -Armada, D. José María Gorostiza Paredes, en
el sentido de que dicho destino se halla comprendido
en el apartado B), punto 4•0, artículo 32 de la Orden
Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128),
a efectos de indemnización por traslado de residencia.




Orden Ministerial núm. 2.963/64 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. José María Seijo Sa
lazar cese en el curso de Buceadores de Averías y pase
destinado al buque de salvamento R. A.-6.
Este destino se confiere Con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.964/64 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del buque de salvamento
R. `A.-6 al Alférez de Navío D. julio Marra-López
Pardo, actualmente destinado en dicho buque.
Este. destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.965/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán Médico D. Román Guaita Egea
cese en el Hospital de Marina del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y pase destinado a'
la Policlínica de este Ministerio.—Forzoso.





Orden Ministerial núm. 2.966/64 (D).—A pro
puesta de la Inspección General de Construcciones,
Suministros y Obras de la Marina, se nombra Presi
dente de la Inspección Accidental de Marín para las
obras de la Escuela Naval Militar al Capitán de Na
vío D. José Fernández Cantalejo, a partir del día
15 del pasado mes de junio, en relevo del Contralmi
rante D. Victoriano Sánc'hez-Barcáiztegui y Aznar.





Orden Ministerial núm. 2.967/64 (D).--Como
resultado del concurso convocado por la Orden Mi
nisterial número 5.028/63, de fecha 21 de noviem
bre de 1963 (D. O. núm. 269), para proveer una pla
za de la Especialidad de Medicina Interna, se nombra
Alumno de dicha Especialidad al Capitán Médico
D. Enrique Alberti López.
Dicho Oficial cesará en la Escuela Naval Militar
y Flotilla afecta y será pasaportado para Madrid con
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la antelación suficiente, en donde quedará a las ór
denes del General Jefe del Servicio de Sanidad du
rante el curso, de un ario de duración, que ha de rea
lizar en la Clínica de Nuestra Señora de la Concep
ción y que dará comienzo el día 1 de septiembre pró
ximo.




Orden Ministerial núm. 2.968/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de mayoide 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses dé licencia ecuatorial, para Madrid,y Valencia,
al Capitán Médico D. José Luis Llorca Sanchiz, que
cesará en la fragata Pizurro, cuando sea relevado, pa
sando a disposición de la Superior Autoridad dO De
partamento Marítimo de Cartagena.
Dicha licencia deberá contarse a partir de la fedha
del "notado y cumplido" de su buque, y durante el
disfrute de la misma percibirá sus haberes por la Ha
bilitación de la Comandancia Militar de Marina de
Valencia.






Orden Ministerial núm„ 2.969/64 (D).—Por te
ner cumplidas las condiciones previstas en el artícu
lo 31 del vigente Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada, se promueve
al empleo de Capitanes Médicos de la del Cuerpo de
Sanidad a los Tenientes Médicos de dicha Escala
que a continuación se relacionan, con la antigüedad
clue al frente de cada uno de ellos se indica :
•
Don Pedro Cervera y García de Paredes.-24 de
enero de 1949.
Don Juan Pérez Campos López.-3 de octubre
de 1952.
Don Rafael García Zozaya Díaz.-1 de octubre
de 1960.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.970/64 (D).---De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el .Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Sar
gento primero Radiotelegrafista al Sargento D. Ma
nuel Moreira Cidanes, con antigüedad de 8 de no
viembre de 1962 y efectos administrativos a partir de
1 de junio último, quedando escalafonado entre los
de su nuevo empleo D. Florencio Remiro Sanz y don
José Campillo Munuera.
Madrid, 4 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.971/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se .promueve al empleo de Electró
nico Mayor de primera al de segunda D. Miguel
Guillén Lacal, con antigüedad de 15 de julio de 1963
y efectos administrativos a partir de la revista siguien
te a dicha fecha.
Madrid, 4 de julio. de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.972/64 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Electrónico del Cuerpo de Suboficiales, y de confor
midad con lo informado por la junta Permanente de
dicho Cuerpo y lo propuesto p•r-el Servicio de Per
sonal, se promueve al expresado empleo al Sargento
primero D. Francisco J. Espada Fernández, con an
tigüedad de 1 de abril de 1963 y efectos administra
tivos a partir de 1 de julio actual, quedando escala
f•nado entre los de su nuevo empleo D. Gonzalo
Tomás Rives y D. Antonio Romero Gallurt.
Madrid, 4 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.973/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto. por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Sub
teniente Celador de Puerto y Pesca al Brigada don
José Crespo Maestre, con antigüedad de 13 de fe
brero último y efectos administrativos a partir de
1 de julio actual, quedando escalafonado entre los de
su nuevo empleo D. Juan Riera Roig y 1). Eduardo
Fernández Pérez.
Madrid, 4 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.974/64 ,(D). - Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Vigía de Se
máforos del Cuerpo de Suboficiales, segunda del tur
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no rle amortización, de conformidad con lo informado
por la junta Permanente de dicho Cuerpo y lo pro
puesto por el Servicio de Personal, se promueve al
expresado empleo al Sargento primero D. Francis
co Villalobos Rincón. con antigüedad de 12 de mayo
último y efectos administrativos de la revista si
guiente, quedando escalafonado a continuación del de
su nuevo empleo D. Antonio Pérez Pedrerio.
Madrid, 4 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.975/64 (D). — Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Vigía de Se
máforos del Cuerpo de Suboficiales, tercera del tur
no de amortización, de conformidad con lo informado
por la junta Permanente de dicho Cuerpo y lo pro
puesto por el Servicio de Personal, se promueve al
expresado empleo al Sargento primero D. Gerardo
Bahamonde Franco, con antigüedad de 27 de mayo
último y efectos administrativos de la revista si
guiente, quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. Franciscó Villalobos Rincón.
Madrid, 4 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.976/64 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Conserje Mayor de
este Ministerio, y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales
y lo propuesto por el Servicio de Personal, se pro
mueve al expresado empleo al Conserje primero don
Rafael Benito Quiroga, con antigüedad de 19 de ju
nio último y efectos administrativos de la revista si
guiente.




Orden Ministerial núm. 2.977/64 (D).—Por ha
llarse comprendido en el Decreto de la Presidencia
del Gobierno de 31 de mayo de 1961 (D. O. núme
ro 132), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo
propuesto por el Servicio de Personal, se concede
el empleo honorífico de Teniente de Máquinas al
Mecánico Mayor, retirado, don Francisco Rosano
López.
Madrid, 4 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.978/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, v de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la anti
güedad v efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales-,. que a continuación
se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de enero de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica. -
Brigada Radiotelegrafista D. Manuel Vicedo Mo
rales.-6 de diciembre de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de abril de 1964, -con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Sanitario D. José García Pérez.-1 de
abril de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de junio de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento primero Condestable D. José Barreiro
Castro.-20 de mayo de 1964.
Cruz sin pensión, pensionada con 3.600 pesetas
anuales a' partir del 1 de julio de 1962, con la
antigüedad que al frente del mismo se indica.
.Brigada Condestable D. Nicolás Ruiz Lorca.
lo de de octubre de 1956.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de marzo de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada Condestable D. Manuel Fernández Calvo.
23 de febrero dé 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de abril de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismO se indica.
Subteniente Condestable D. Aurelio González Pa
redes.-11 de marzo de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de mayo de 1964, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente Electricista D. Manuel Pomar Masgu
ret.-1 de mayo de. 1954.
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Cruz sin pensión, pensionada con 4.000 pesetas
anuales a partir del 1 de mayo de 1964, con la
antigüedad que al frente del mismo se indica.
Alférez de Fragata-Alumno provisional D. •ran
cisco Alonso Campelle. 12 de abril de 1952.—(1).
(1) Pérdida de efectos económicos por aplica
ción del punto 7.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.768/62 (D. 0. núm. 186).
Madrid, 4 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes Pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 13 de junio de 1964.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Director de Música de primera de Infantería de
Marina, retirado, D. Ciríaco juez Rojas: 4.934,98
pesetas mensuales.—FIaber - pasivo mensual quedebe percibir, incrementado el anterior en el 25
por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964:
6.168,72 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Pontevedra 'desde el día 1 die juliode 1964.—Fecha de la Orden de retiro: 6 de di
ciembre de 1963 (D. O. M. núm. 281).—Reside
en Pontevedra.—(b).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Luis Cebreiro
López: 4.348,74 pesetas mensuales.—Hiaber pasi
vo mensual que debe percibir, incrementado el
anterior ,en 'el 25 por 100, con arreglo a la Leynúmero 1 de 1964: 5.435,92 pesetas, a percibir porla Delegación de Hacienda de Lugo desde el día
1 de julio de 1964.—Fecha de la Orden die retiro :
19 de diciembre de 1964 (D. O. M. núm. 292).Reside en Lugo.—(d).
Comandante de Máquinas, retirado, D. Francis
co Rosas Reus : 4.638,74 pesetas mensuales.—Haber pasivo mensual que debe percibir, incrementado el anterior en el' 25 por 100, con arreglo a la
.Ley número 1 de 1964: 5.798,42 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 1 de julio de 1964.—Fecha de la Orden de
retiro: .13 de diciembre de 1963 (D. O. M. núme
ro 288).—Reside en Cartagena.
Sargento Fogonero, retirado, D. José Saavedra
Formoso: 2.513,73 pesetas mensuales.—Haber pa
sivo mensual que debe percibir, incrementado el
anterior en el 25 por 100, con arreglo a la Ley
número 1 de 1964: 3.142,16 pesetas, a percibir porla Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de junio de 1964. — Fecha
de la Orden de retiro: 19 de diciembre de 1963
(D. O. M. núm. 294). Reside en El Ferrol del
Caudillo.---(e) (h).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 43 del vigente
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto delas Clases Pasivas del Estado, deberá, a! propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lodispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que lahaya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa
de la Real y Militar Orden de San Herpienegildo.
((1) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(e) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 333,33 pesetas por la pensión de laCruz a la Constancia en el Servicio.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador.de Teniente.
Madrid, 13 de junio de 1964.—El Contralmirante
Secretario., Manuel Antón Rozas.
(T)el D. O. del Ejército núm. 149, pág. 55.)
E
REQUISITORIAS
(184)Juan Cruz Lezámiz Anasagasti, hijo de Gil y dePerfecta, nacido en Bermeo (Vizcaya) el día 24 denoviembre de 1928, domiciliado últimamente en Bilbao, calle de Bailén, 33, piso segundo, soltero, Marinero ; cuyas señas personales son las siguientes: es
tatura 1,70 metros, pelo y cejas castaños, ojos regulares v de color castaño, nariz aguileña, boca regular,
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barba poblada, color moreno, frente regular, labios
finos ; procesado en la causa número 152 de 1959 por
delito de polizonaje, actualmente en ignorado para
dero, comparecerá en el término de treinta días, a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante el
Juez instructor, Comandante de Infantería de Marina
D. José Vega Cabana, residente en El Ferrol del
Caudillo —Auditoría de Marina—, para responder
a los cargos que se le imputan en la expresada cau
sa, bajo apercibimiento que, de no efectuar su pre
sentación en el plazo citado, será declarado en re
beldía.
El Ferrol del Caudillo, 3 de junio de 1964.—El
Comandante, Juez instructor José Vega Cabana.
(185)
Juan Montaño Díaz, Legionario licenciado, de vein
ticuatro arios de edad, soltero, Intérprete, hijo de
Manuel y de Micaela, natural y domiciliado en Huel
va, calle del Muro de Santa Liuda, 10, procesado en
causa número 179 de 1962 por el supuesto delito de
quebrantamiento de condena, comparecerá en el plazo
de treinta días hábiles, a partir de la publicación de
la presente, ante el Juez instructor, Capitán de Infan
tería de Marina D. José Serván Rodríguez, en el
Juzgado de Plenarios del Departamento Marítimo
de Cádiz, en San Fernando, Capitanía General, bajo
apercibimiento de que, al no efectuarla, será declara
do rebelde.
San Fernando, 4 de junio de 1964.—El Capitán,
Juez permanente, José .S'erván, Rodríguez.
(186)
Manuel Castro González, de diecinueve arios de
edad, soltero, hijo de Joaquín y de Sara, natural de
El Grove (Pontevedra), domiciliado últimamente en
El Grove, Albañil, a quien se le instruye expediente
número 369 de 1964, por la falta grave de no incor
poración al servicio activo de la Armada el día
primero de abril del corriente ario, deberá comparecer
en este Juzgado, en el plazo de treinta días, ante el
Juez instructor del referido expediente, Alférez de
Navío D. Salvador Domato Alonso, bajo apercibi
miento de ser declarado en rebeldía si no lo efectúa.
Dado en El Grove a 30 de mayo de 1964.—El
Alférez de Navío, juez instructor, Salvador Do
;nato Alonso.
(187)
José Fernández Alonso, de diecinueve años de
edad, soltero, hijo de Adolfo y de Divina, natural
de Villalonga-Sang-enjo (Pontevedra), domiciliado
últimamente en Villalonga, Albañil, a quien se le
instruye expediente número 48 de 1964, por la falta
grave de no incorporación al servicio activo de la
Armada el día primero de enero del corriente ario,
deberá comparecer en este juzgado, en el plazo de
treinta días, ante el señor juez instructor del refe
rido expediente, Alférez de Navío D. Salvador
Domato Alonso, bajo apercibimiento de ser declarado
en rebeldía si no lo efectúa.
Dado en El Grove, a 30 de mayo de 1964.—El
Alférez de Navío, Juez instructor, Salvador Do
mato Alonso.
(188)
Angel Fernández Martínez, hijo de Nicanor y de
Ralindes, soltero, Pescador, de veintitrés arios de
edad, natural de San Miguel de Ucio (Ribadesella)
(Asturias), y cuyas serias personales no constan,
encartado en expediente Judicial número 11 de 1962,
por el delito de quebrantamiento de arresto, domi
ciliado últimamente en San Miguel de Ucio, Ayun
tamiento de Ribadesella (Asturias), comparecerá, en
el plazo de treinta días, ante el Alférez de Navío,
Juez instructor, Don Francisco Nuche Benito, en el
buque de desembarco L. S. M.-2, surto en -Cádiz,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde, caso de
no comparecer.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca de dicho encartado y, de
ser habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
El Alférez de Navío, Juez instructor, Francisco
¡'Juche Benito.
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